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I uge 27 har de naturviden-
skabelige nørder fra 4. til 
7. klassetrin atter mulighed 
for at mødes til en uge med 
masser af naturvidenskab og 
hyggeligt samvær.
 Studerende fra datalogi og 
nanoteknologi, biologer fra 
væksthusene og formid lere 
fra Steno Museet vil i løbet 
af ugen introducere eleverne 
til forskellige naturvidenska-
belige fag. Om fredagen skal 
Nyt fra skoletjenesten
Igen i år har Steno Museet 
særlige tilbud til naturvi-
denskabeligt interessere-
de børn og unge i løbet af 
sommeren.
eleverne udarbejde en lille 
udstilling, der har til formål 
at vise, hvad de har beskæfti-
get sig med i ugens løb. Der 
vil blive holdt en reception 
for familien. 
 Hvis du vil vide mere om 
Sommeruniver sitetet, kan du 
klikke ind på www.ivs.au.dk/
sommeruniversitet.
Natur i Teltet 2008
I 2007 var Natur i Teltet ude 
for en gennemgribende eva-
luering. Formålet var blandt 
andet at observere, hvad gæ-
sterne fik ud af et besøg i 
Teltet på Rådhuspladsen. 
Konklusionen var, at arran-
gementet er en succes, men 
med plads til forbedringer. 
Vi mener, at gæsternes ud-
bytte af besøget i Teltet bl.a. 
kan forbedres ved at højne 
de studerendes formidlings-
kompetencer.
 Natur i Teltet ønsker at 
ramme en bred målgruppe, 
fra elever i børnehaveklas-
sen til hr. og fru Hansen på 
70 år. Det er ikke nogen let 
opgave, de studerende her 
bliver stillet overfor.
 Generelt er vidensformid-
ling en vanskelig opgave, og 
det bliver ofte diskuteret, om 
specialister, i dette tilfælde 
de studerende, overhove-
det er egnede til at formidle. 
Det mener vi de er, men det 
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kræver træning. Vi håber, at 
vi ved at afholde et formid-
lingskursus kan hjælpe de 
studerende til at blive end-
nu bedre formidlere. I løbet 
af kurset skal de lære at fan-
ge gæsternes interesse, få en 
forståelse for deres faglige 
niveau samt have fokus på 
kropssprog og stemmefø-
ring. Målet er, at de stude-
rende bliver bedre rustet til 
i en formidlingssitua tion at 
Sommerfortællinger
tage udgangspunkt i den en-
kelte gæst, for på den måde 
at sikre, at gæsten forstår det 
faglige budskab og dermed 
får ny viden.
 Vi ønsker at undersøge, 
hvilken effekt formidlingskur-
set har, og derfor skal de stu-
derende deltage i interviews 
og spørgeskemaundersøgel-
ser før, under og efter arran-
gementet. Hvis det viser sig, 
at kurset har en positiv effekt 
på deres formidlingskompe-
tencer, vil vi anbefale, at al-
le studerende, der deltager 
i fremtidige arrangementer, 
skal gennemgå et lignende 
kursus.
 Natur i Teltet er et arran-
gement for skoler, SFO’er 
og almindelige folk, der ba-
re kigger forbi. Hvis du vil 
vide mere, kan du klikke ind 
på www.naturiteltet.dk.
Line Stald
Ligesom sidste sommer vil 
der dagligt blive fortalt 
fantastiske historier for 
Steno Museets gæster i 
skolernes sommerferie.
I perioden 28. juni til 10. 
august vil en medarbejder fra 
Steno Museet eller Institut 
for Videnskabsstudier hver 
dag kl. 13 (undtagen man-
dag) fortælle en spændende 
historie i museets udstillin-
ger eller i urtehaven.
 Historierne vil f.eks. hand-
le om mobiltelefonens fød-
sel, museets store kikkerter, 
heksens hemmelige urter, 
museumshavens giftige plan-
ter, de mange tal, den heste-
trukne ambulance eller den 
fascinerende forplantning – 
med eller uden teknologi.
Fortællingerne er gratis, når 
man har betalt entre til mu-
seet. 
 Programmet for Sommer-
fortællinger kan ses på muse-
ets hjemmeside, www.steno-
museet.dk. Her kan man og-
så fi nde en beskrivelse af de 
enkelte fortællinger.
Hans Buhl
Fra tidligere års Sommerfortællinger. (Foto: Line Stald og Mette Kia 
Krabbe Meyer) 
